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における位相偏移計測の誤差は, 0.04度(-0.1 【mm/S】×1800/462 【mm/S】)以下であ
ることが分かる.また,速度計測のダイナミックレンジは,次のように与えら
れる.




Ih-inl - 0･1 pm･　　　　　　　く(8)
であることがわかる.この値からもかなり高い精度で厚みの変化の計測が可
能であることがわかる.
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